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ABSTRACT
ABSTRAK
Matahari merupakan sumber energi yang sangat penting dalam kehidupan 
di permukaan bumi,  selain untuk menerangi bumi matahari juga berfungsi  untuk 
mengendalikan iklim. Spektrum warna matahari memiliki spektrum yang berbeda-beda setiap harinya, tidak hanya perbedaan
spektrum warna saja waktu terbit dan 
terbenamnya matahari juga terdapat perbedaan. Jadi perlu dilakukan penelitian 
analisa variasi spektrum warna matahari terhadap iklim pada peristiwa matahari 
terbenam, untuk mengetahui penyebab perubahan warna. Untuk mengetahui 
penyebabnya,  dilakukan penelitian di Jembatan Lamnyong Banda Aceh. Dengan 
pengambilan gambar pada hari-hari tertentu selama 3 bulan pada tahun 2014. 
Adapun penyebab terbesar dari perbedaan spektrum warna matahari tersebut, 
disebabkan oleh partikulat atau partikel kecil yang ada di atmosfer seperti : 
hamburan sinar matahari, partikel debu, aerosol padat dan cair yang terdapat di 
atmosfer bumi. Efek yang  ditimbulkan dilangit apabila banyaknya debu, akan 
berwarna merah. Jika banyaknya uap air, langit menghamburkan warna 
kekuningan, dan efek yang ditimbulkan oleh asap, langit berwarna lebih gelap dan 
pudar. Hal ini merupakan faktor penting penyebab terjadinya perubahan spektrum 
warna langit.
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